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На основі епістолярної спадщини українського педагога та письменника А.С. Макаренка вперше 
розкрито маловідомі сторінки його біографії, особистого життя, родинних відносин, педагогічної 
діяльності в колонії імені М. Горького та комуни ім. Дзержинського. Висвітлено міжособистісне 
листування А.С. Макаренка зі Г.С. Салько, що дозволяє з‘ясувати важливі аспекти сімейно-шлюбних 
стосунків обох респондентів. Порушена проблема взаємовідносин А.С. Макаренка із дружиною була 
і буде об‘єктом вивчення подальших макаренкознавчих досліджень. Розвиваючи наукову біографію, 
авторка статті розширює інформаційне поле про одну із найвідоміших постатей першої половини ХХ 
століття. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. За умов докорінних змін в 
економіці, політиці, ідеології, культурі, 
освіті та педагогічні науці серед наукової 
спільноти зростає увага до епістолярної 
літератури. В усі часи вона була 
потенційним джерелом основних 
науково-дослідних сюжетів, які 
допомагали заповнити велику кількість 
білих плям в українському красному 
письменстві, повертали рідній літературі 
цілий ряд самобутніх постатей. До таких 
постатей належить і видатний 
український педагог Антон Семенович 
Макаренко (1888-1939 рр.). Сьогодні 
епістолярну спадщину А.С. Макаренка 
складно підрахувати багато листів є 
втраченими й недоступними широкому 
загалу. Відомо кілька десятків адресатів 
Антона Семеновича, листи до яких 
зібрані частково. Серед них листи до її 
найближчого родинного (матері Тетяни 
Михайлівни, батька Семена Григоровича, 
брата Віталія, дружини Галини Стахіївни 
Салько) та соціально-політичного, 
освітянського, літературного оточення 
(М. Барська О. Горький, М. Компанцев, 
Н. Остроменецька, Л. Степанченко та ін.). 
Листи А.С. Макаренка за своїм змістом 
дуже різноманітні та надзвичайно 
інформаційні в них письменник 
порушував безліч суспільно-значущих 
питань, що турбували педагогів, 
літераторів, державних діячів того часу. 
Саме тому для вітчизняної педагогічної 
науки важливим є ретельне дослідження 
листів А.С. Макаренка, які стосувалися як 
різних аспектів життя та педагогічної 
діяльності педагога, так і проблем 
загальнонаціонального масштабу 
(громадянської війни, дитячої 
безпритульності, голоду, епідемій). 
Педагогічний доробок А.С. Макаренка 
являє собою значну цінність для сучасної 
наукової спільноти та педагогів-практиків 
і тому став предметом багатьох 
вітчизняних та зарубіжних досліджень. 
Вагомий внесок у дослідження 
макаренкознавства здійснили українські 
(І. Гетманець, М. Гетманець, Н. Дічек, 
І. Зязюн, С. Карпенчук, М. Ярмаченко та 
ін.) та зарубіжні (Л. Гриценко, І. Козлов, 
В. Кумарин, С. Невська, А. Фролов, 
О. Ілалтдінова, Т. Корабльова, З. Вайтц, 
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В. Зюнкель, X. Расмуссен, Л. Фрезе та ін.) 
науковці. Багато працювали над 
висвітленням життя і педагогічної 
діяльності А.С. Макаренка його колеги і 
вихованці М. Фере, В. Терський, 
Є. Пихоцька, С. Калабалін та ін. Погляди 
педагога на сімейне виховання 
розглядали такі науковці, як 
Н. Стрельнікова, О. Хромова, Л. Дзюбко, 
М. Теслюк та ін. Для нашого дослідження 
цінними є праці вчених, які вивчали певні 
аспекти взаємовідносин А.С. Макаренка 
зі своєю колегою, а згодом і дружиною 
Г.С. Салько (М. Библюк, С. Невська, 
М. Окса, Л. Пеха, Г. Хілліг та ін.). 
Метою статті є проаналізувати 
кореспонденцію А.С. Макаренка із 
Г.С. Салько та розкрити місце та роль 
жінки в педагогічній, громадській, 
літературній діяльності видатного 
педагога. Показати наскільки сердечними 
та відкритими можливі стосунки між 
чоловіком та жінкою в складних 
соціально-політичних умовах першої 
половини ХХ століття.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Антон Семенович 
Макаренко увійшов в історію не лише як 
видатний, педагог, а й як талановитий 
майстер художнього слова. Однією з 
маловідомих сторінок історико-
біографічного макаренкознавства є 
листування А.С. Макаренка зі своєю 
дружиною Галиною Стахіївною Салько. 
Більшість особистих листів 
А.С. Макаренка зберігаються у фондах 
ЦДАВО України, – це своєрідна 
епістолярна спадщина, яка є важливим 
джерелом для вивчення не тільки постаті 
великого письменника, його духовного 
світу, життєвого та творчого шляху, але й 
є віддзеркаленням складної й 
суперечливої епохи 20 – 30-х років 
минулого століття. Слушною в нашому 
контексті є думка науковця 
В.І. Кузьменка, щодо ролі і значення 
епістолярної спадщини як літературного 
жанру: «Жодні спогади сучасників, жоден 
музей не здатний так відтворити 
атмосферу, в якій жив і працював 
письменник, як це може зробити його 
листування» [2, с. 57]. Адже, «лист 
письменника – це твір літературного та 
історіографічного жанру, позначений 
яскраво вираженою психологічною 
інтроспекцією та особистісним 
ставленням автора до дійсності і 
конкретного адресата, написаний з 
урахуванням специфіки кореспонденції 
певної історичної доби» [2, c. 55]. Саме 
тому з листів видатного педагога ми 
сьогодні можемо дізнатись чимало 
цікавого з особистого життя, глибше 
зрозуміти витоки, сутність того чи іншого 
твору або поеми, збагатитись мудрими 
педагогічними думками та порадами. 
Між іншим, проаналізувавши архівні 
джерела та матеріали особистої справи 
Наркомпросу УРСР нам вдалося 
з'ясувати, що Галина Стахіївна (або 
Стахівна) народилась в 1892 році, за 
своїм походженням належала до 
польської шляхти. З 1912 року по 
1920 рік перебувала в цивільному шлюбі 
з М.В. Салько. В 1914 році в подружжя 
народився спільний син – Лев, якого 
згодом під свою опіку й виховання взяв 
А.С. Макаренко [4]. 
Разом з тим, сучасні макаренкознавці 
Г. Хілліг, М. Окса у своїх наукових 
розвідках підтверджують, що Г.С. Салько 
з 1922 по 1924 роки. працювала в 
Народному комісаріаті просвіти 
(Наркомпрос) й була безпосереднім 
керівником А.С. Макаренка. На початку 
своєї діяльності вона займала посаду 
інструктора адміністративно-
організаційного відділу, а з кінця 1923 
року працювала завідувачкою відділом з 
охорони дитинства. Між тим, робоче 
листування А.С. Макаренка з майбутньою 
дружиною безпосередньо розпочалося  30 
березня 1924 року, коли завідуючий 
колонії імені Горького звернувся до 
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Наркомпросу із заявою отримати дозвіл 
на виплату кишенькових грошей своїм 
вихованцям. З цього приводу в архівних 
джерелах зберігся такий запис:  
«А.С. Макаренко просит разрешения 
выплатить ―небольшие карманные 
деньги‖ воспитанникам старшего 
возраста за их участие в воспитательной 
работе». На запит Г.С. Салько відповіла 
формальною відмовою, пояснюючи своє 
рішення неможливістю порушити норми 
чинного законодавства УРСР [5]. 
Слід зауважити, що сама Г.С. Салько 
про свою доленосну зустріч з майбутнім 
чоловіком А.С. Макаренком вперше 
згадує у своїй книзі «А.С. Макаренко – 
организатор детского учреждения», 
рукописний варіант якої на сьогодні 
зберігається в музеї А.С. Макаренка в 
м. Кременчук, Полтавської області. 
Перше своє знайомство, сама авторка 
описує так: «Макаренко Антона 
Семеновича я увидела в Наркомпросе 
Украинской ССР в 1922 г. Уже тогда в 
педагогических кругах говорили по-
разному о полтавской колонии имени 
Максима Горького. Впервые, вместе с 
инспектором Наркомпроса Украины, я 
приехала в колонию им. Горького, когда 
она была уже в Куряже под Харьковом. 
Это было весной 1927 года. Следует 
сказать, что я ехала в колонию с 
прохладно скептическим чувством, и без 
особого удовольствия думала о несколько 
предстоящих часах официальной скуки, 
какая часто бывает при коротком 
посещении детского 
учреждения…» [3, с. 7].  
Питання листування А.С. Макаренка і 
Г.С. Салько постає у науці з особливою 
вагомістю. Як свідчать факти з біографії 
А.С. Макаренка саме 1927 рік став для 
нього доленосним й хвилюючим. Це був 
рік знайомства й товариської дружби, яка 
згодом змінила все його подальше життя. 
Відтак, в липні 1927 Г.С. Салько 
подарувала Антону Семеновичу свою 
фотографію 1914 року, він в свою чергу в 
знак своїх сильних щирих почуттів, 
помістив її в рамку й на звороті зробив 
такий життєстверджуючий напис: 
«Бывает так с человеком: живет, живет на 
свете человек и так привыкает к земной 
жизни, что впереди уже ничего не видит, 
кроме Земли. И вдруг он находит...месяц. 
Вот такой, как ―на обороте сего‖. Месяц, 
со спокойным удивлением взирающий и 
на Человека и на Землю. Ясному месяцу 
посылает человек новый привет, совсем не 
такой, какие бывают на Земле» [3, с. 17]. 
Це фото завжди стояло на письмовому 
столі А.С. Макаренка й було свідченням 
його безмежної поваги та любові до цієї 
земної жінки. 
Констатуємо й різне емоційне 
забарвлення у листах А.С. Макаренка. 
Так, у кореспонденції до Галини Стахіївни 
Салько розкриваються глибокі людські 
почуття та переживання за змістом вони 
нагодують справжній ліричний гімн на 
честь кохання, яке показано в усій своїй 
неперевершеній красі й багатогранності: 
«Я еще знаю, что мне не дано изобретать 
закон моей любви, что я во власти ее 
стихии и что я должен покориться. И я 
знаю, что сумею благоговейно нести 
крест своего чувства, что я сумею 
торжественно истлеть и исчезнуть со 
всеми своими талантами и принципами, 
что я сумею бережно похоронить в 
вечности свою личность и свою любовь. 
Может быть, для этого нужно говорить и 
говорить, а может быть, забиться в угол и 
молчать, а может быть, разогнавшись, 
расшибиться о каменную стенку Соцвоса, 
а может быть, просто жить. ―Все благо‖. 
Но что я непременно обязан делать – это 
благодарить Вас за то, что Вы живете на 
свете, и за то, что Вы не прошли мимо 
случайности – меня. За то, что Вы 
украсили мою жизнь смятением и 
величием, покорностью и взлетом. За то, 
что позволили мне взойти на гору и 
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посмотреть на мир. Мир оказался 
прекрасным» [3, с. 20]. 
У нашому дослідженні цікавими й 
науково-обґрунтованими є розвідки 
відомого літературознавця Євгенія 
Балабановича, який, аналізуючи листи 
А.С. Макаренка, називає їх справжніми 
літературними шедеврами лірико-
біографічного нарису. Науковець звертає 
увагу дослідників на той факт що: «после 
прочтения подлинников здесь было бы 
уместнее говорить о ―поеме любви и 
ревности‖. Сильное чувство 
А.С. Макаренко к Г.С. Салько – пример 
известного феномена ―поздней любви‖ – 
сопровождается в периоды разлуки со 
свей возлюбленной не менее сильной 
ревностью. Все эти подозрения, которые 
очень волнуют и тревожат его, 
подпутываются рассказами Галины 
Стахиевны о своих разнообразных 
развлечениях и многочисленных 
знакомствах на курортах. Ревность 
усиливается также, если он не получает 
каждый день письма от Г.С. Салько» [1]. 
Яскравим підтвердженням вищезгаданого 
тексту є лист А.С. Макаренка від 
30.09.1928 року в якому міститься таке 
звернення: «Самое главное, что у меня 
сейчас есть, это отсутствие Ваших писем. 
Вчера писем не было ни на вокзале ни на 
почте (почему-то), а сегодня их нигде 
нельзя получить. Подумайте, два дня без 
Ваших писем. Мне это очень трудно 
переносить. Черт его знает, как-то так 
получается, что не хватает времени жить, 
нет времени писать Вам, как хочется. А 
мне только этого и хочется. Я ни о чем 
другом не могу по-настоящему думать. 
Сейчас пишу в толпе и нарочно так 
небрежно, чтобы зрителям трудно было 
прочитать. Любимая моя Галочка – 
привет. Целую твои глазки. Будь весела. 
Твой А.» [3, с. 116]. 
Значна частина листів А.С. Макаренком 
була написана в період з 1927 по 1929 
роки, коли два респондента познайомились 
один з одним. На сьогодні вони є 
інформативно-цінним історичним 
джерелом, яке майже не висвітлено в 
науково-публіцистичній літературі. 
Водночас, відзначимо що окремі епізоди і 
сторінки листів 1927 року за своїм 
змістом нагодують офіційні звернення 
завідуючого колонією ім. Горького, 
натомість листи 1928-1939 років містять 
цікаві відомості про спільне життя та 
літературну діяльність, про почуття, про 
сім‘ю та любов. Загалом, Е. Балабанович у 
своїй праці «Макаренко. Человек и 
писатель» характеризує обмін листами між 
А.С. Макаренком й Г.С. Салько наступним 
чином: «Письма Макаренко к жене –
 своеобразный лирический дневник, в 
котором интимное, узколичное 
переплетается с общественным. Обычно 
не любивший говорить о своей 
внутренней жизни, Макаренко перед 
дорогим и близким человеком раскрывает 
себя с исключительной щедростью. Он 
как бы беседует с близким другом, думает 
вслух о самых разных вопросах. 
Макаренко дает в письмах зарисовки 
окружающей действительности, 
рассказывает о своей педагогической и 
литературной работе, делится планами на 
будущее. Огромная ценность писем и в 
том, что они позволяют ощутить широту 
и напряжение творческой мысли 
Макаренко» [1, с. 143]. 
Доречно сказати, що листи Антона 
Семеновича дають можливість науковцям 
ті літераторам простежити, над якими 
творами працював автор, які твори 
планувалось нам написати, іноді в його 
епістолярії окреслювалась й тематика цих 
творів. Цінною в листах є й  інформація 
про спільні плани на майбутнє обох 
адресатів. Зокрема, в листах до 
Г.С. Салько А.С. Макаренко розглядав 
можливість залишити педагогічну роботу 
в колонії ім. Горького, пізніше – комуну 
ім. Дзержинського, щоб зайнятися іншою 
діяльністю на Україні або за її межами, 
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бажано в Криму чи Москві. Про це 
йдеться в листі написаного від 10 травня 
1928 року: «Солнышко! Деловое 
сообщение. Слушай спокойно!.. Завтра я 
подаю Сухареву заявление, в котором 
пишу, что с 1/VІ по 6/VІІІ ухожу в 
тарифный отпуск и к заведованию 
колонией больше не вернусь – прошу к 1-
ому июня указать, кому сдать колонию. 
Колонию передаю в хорошем рабочем 
состоянии – это самое главное. Дело, 
Солнышко, решено окончательно. Вы 
только, мой золотой дружок, не 
волнуйтесь ни на одну капельку… Это 
нужно сделать потому, что нельзя 
вместить колонию Горького и Вас, 
колонией нужно все равно жертвовать… 
Нельзя допустить, чтобы мне пришлось 
сдавать развалившуюся колонию. А 
теперь пусть в памяти этих болванов 
остается сказка о колонии Горького, они 
ее испортят в два месяца, я крепко 
убежден в этом. Итак, благословите, 
Солнышко, на важное дело. Тут, конечно, 
я рву по живому месту. Но что же делать. 
Рано или поздно это должно было 
наступить. Будьте здоровы, моя 
звездочка. Спите, поправляйтесь, как 
можно крепче. Ваше здоровье нужно 
надолго, надолго. Ваш Антон» [3, с. 65]. 
Цей хвилюючий лист є докладним 
свідченням того, що А.С. Макаренко був 
надзвичайно емоційною і прямолінійною 
особистістю. Відчувається, наскільки 
педагог почував себе морально 
некомфортно та пригнічено коли задумані 
плани не давали конкретних результатів, 
крім того, критичні судження уміщені в 
листі можуть скласти багатий матеріал 
для історіографії свого часу. 
Опрацьовуючи зміст листів 
А.С. Макаренка, ми виявили певні 
свідчення, які вказують на те, що 
більшість з них носять проблемно-
хронологічний характер. Також, у них, 
окрім особистісних почуттів 
респондентів, відображені й 
найважливіші, часто унікальні сюжети, 
серед яких є:  
1) біографічні факти, які стосувалися 
життя й діяльності педагога й котрі в 
умовах відсутності першоджерел, можуть 
відіграти важливу роль у відтворенні 
життєпису А.С.Макаренка; 
2) в листах А.С. Макаренко часто 
згадував свою діяльність у колонії 
ім. Горького та комуні 
ім. Дзержинського, захоплювався 
успіхами й перемогами своїх вихованців, 
емоційно описував враження від 
зустрічей із Максимом Горьким, писав 
про свої педагогічні та громадські справи;  
3) в листах подано цінні відомості про 
останні роки життя А.С. Макаренка у 
Москві 1938-1939 рр. та відображено його 
особисте ставлення до ряду освітніх 
реформ, історичних подій, політичних 
сил, які перебували у той час при владі;  
4) з листів ми можемо дізнатися про 
дії, стан, внутрішні переживання 
А.С. Макаренка. В них педагог аналізував 
причини своїх невдач, давав оцінку 
окремим політикам й безмежно бажав, 
щоб його дружина Г.С. Салько була тою 
небесною зіронькою, яка буде його 
супроводжувати і допомагати в усіх 
починаннях. 
Висновки. Отже, можемо узагальнити 
вище викладене. Без сумніву, листи А.С. 
Макаренка належать до окремої частини 
науково-педагогічної спадщини і є 
важливим джерелом для науковців, 
літературознавців та читацького загалу. 
Вони є своєрідними документами, в яких 
відображені риси світогляду педагога, 
його літературно-естетичні погляди, 
незнані факти його біографії. Дослідивши 
листи Антона Семеновича Макаренка 
можна справедливо назвати їх дзеркалом 
загальної і педагогічної культури 
письменника, мірилом його внутрішнього 
багатства, світогляду та ерудиції. Таким 
чином, епістолярна спадщина видатного 
педагога на сьогодні є неоціненним 
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джерелом для вивчення історико-
педагогічного процесу першої половини 
XX століття. В. Кузьменко справедливо 
зауважив: Письменницький епістолярій – 
не лише документальне біографічне 
джерело першорядної ваги, а й ключ до 
розуміння ідейно-художніх пошуків 
письменників і ширше – духовних запитів 
епохи» [2, с. 60]. 
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__________________________________________________________________________ 
Воликова Марина ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ А.С. МАКАРЕНКО КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
На основе эпистолярного наследия украинского педагога и писателя А.С. Макаренко впервые 
раскрыты малоизвестные страницы его биографии, личной жизни, семейных отношений, 
педагогической деятельности в колонии имени М. Горького и коммуны им. Дзержинского. Отражена 
межличностная переписка А.С. Макаренко с Г.С. Салько, что позволяет выяснить важные аспекты 
семейно-брачных отношений обоих респондентов. Затрагиваемая проблема взаимоотношений 
А.С. Макаренко с женой была и будет объектом изучения дальнейших  макаренковедческих 
исследований. Развивая научную биографию, автор статьи расширяет информационное поле об 
одной из самых известных фигур первой половины ХХ века. 
Ключевые слова: гендерный анализ, историко-педагогическое исследование, источниковая база, 
сексуальная педагогика, гендерный поход. 
 
Volikova Marina А.S. MAKARENKO`S EPISTOLARY HERITAGE AS A HISTORICAL 
SOURCE 
On the basis of epistolary heritage of the Ukrainian teacher and the writer A.S. Makarenko little-known 
pages of his biography, private life, the family relations, pedagogical activity in a colony of M. Gorky and a 
commune of Dzerzhinsky are for the first time opened. Interpersonal correspondence of A.S. Makarenko 
with G.S. Salko that allows to find out important aspects of the family and marriage relations of both 
respondents is reflected. The touched issue of relationship of A.S. Makarenko with the wife was and there 
will be object of studying further a makarenkovedcheskikh of researches. Developing the scientific 
biography, the avtorka of article expands an information field about one of the most known figures of the 
first half of the XX century. 
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